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Ao cerrarem-se as portas do ano de 2016, abrem-se as páginas de discussão do novo número 
da Revista da Faculdade de Direito UFPR. A edição que ora se apresenta à comunidade acadêmica 
mantém o compromisso de qualidade, com reflexões teóricas críticas e interdisciplinares que refletem 
a complexidade e pluralidade do atual estado da arte das discussões no âmbito da pós-graduação em 
direito e que dão o status de destaque e proeminência desta publicação no cenário nacional e 
internacional. 
Contando com importantes contribuições de autores estrangeiros e de autores nacionais com 
abrangência em todo o território pátrio, o alcance da presente publicação ultrapassa os muros da 
Santos Andrade, levando-nos ao mundo e trazendo este para nós, em verdadeira conexão dialógica. 
Eis aí exemplar da ampliação e religação dos saberes que os novos fluxos propiciam! 
Este número apresenta ainda seção especial, com destaque aos discursos de transmissão da 
direção do Setor de Ciências Jurídicas. Nessa seção os leitores encontrarão os emocionantes 
pronunciamentos do Diretor que deixou o cargo – Prof. Dr. Ricardo Marcelo Fonseca, hoje Reitor 
eleito – e da Prof.a Dr.a Vera Karam de Chueiri, primeira professora a ocupar o mais alto posto diretivo 
do Setor de Ciências Jurídicas da UFPR. Os discursos, ao mesmo tempo que rememoram o passado 
da Faculdade, lançam luzes ao seu futuro, sempre comprometido com o ensino de qualidade e a 
pesquisa de ponta – algo de que a presente Revista serve de exemplo. 
 
Desejamos a todas as colaboradoras e a todos os colaboradores uma boa leitura! 
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